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Mode d'emploi de la bibliographie
Les textes sont numérotés par année et dans Tordre de leur paru-
tion. Exemple : 39/2 pour Cahier d'un retour au pays natal dénote que
ce texte a paru en 1939 et qu'il est le deuxième que nous répertorions.
Les volumes (titres en majuscules) se trouvent en tête de l'année,
suivis par les autres textes (titres entre guillemets) dans l'ordre chrono-
logique.
Les références ne comportent pas d'indication de pages ou de
numéros pour les quotidiens et hebdomadaires, sauf quand ces indica-
tions nous apparaissent nécessaires. Le lieu d'édition est toujours Paris,
sauf mention contraire.
Dans le corps des notices, les citations de Césaire sont en
italique, les autres entre guillemets.
On trouvera en fin de volume une liste des écrits répertoriés, dans
l'ordre alphabétique, une liste des périodiques utilisés et un index des
noms et des sujets cités.
Les textes publiés dans Études françaises expriment librement les opi-
nions de leurs signataires et ils ne sauraient engager la responsabilité
de la Rédaction.
